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RESUMO 
A existência de territórios saudáveis encontra-se diretamente relacionada com a capacidade 
destes em proporcionarem aos seus habitantes e usuários as condições necessárias para a 
garantia do seu bem-estar. Esta capacidade não depende apenas da existência e disponibilidade 
de tecnologias farmacêuticas e infraestruturas médico-hospitalares para as pessoas, uma vez 
que estes são aparatos voltados para o combate às doenças. A promoção da saúde encontra-se, 
por outro lado, na melhoria dos padrões de vida individuais e comunitários, através de ações 
em diversos setores - incluindo alimentação, habitação, saneamento, empregabilidade, 
segurança, etc. – visando o bem-estar físico, mental e social.  
Em momentos de crises epidemiológicas, especialmente aquelas de maiores dimensões, a 
necessidade de desenvolvimento de tecnologias farmacêuticas coloca-se como um desafio 
imediato para a resolução das mesmas. No entanto, perder a dimensão da importância dos 
demais fatores de promoção da saúde pode constituir uma falha determinante para o insucesso 
das estratégias de combate às crises. A participação social neste processo é determinante para 
que resultados positivos sejam alcançados e, para que haja tal participação, é preciso os 
serviços de saúde e suporte social sejam legitimados por ela. 
Este processo de desafio à legitimidade pode ser visto nas ações de combate ao Ébola (CID 10 - 
A98.4) na atual crise em andamento na República Democrática do Congo (RDC). Neste sentido, 
este trabalho busca destacar, através da análise de relatórios publicados por instituições 
atualmente envolvidas no combate ao Ébola na RDC, algumas das principais estratégias 
assumidas no combate à crise e os desafios colocados às mesmas pelo atual cenário económico, 
político e social existente no país.   
     
ABSTRACT 
Assuming that Health Promotion is a process related to the improvement of individual and 
community lifestyles trough interventions in different sectors – such as food, habitat, sanitation 
and employability – aimed at their better physical, mental and social well-being, its possible to 
differentiate health promotion and strategies to combat diseases. Thus, this communication 
seeks to highlight, based on reports published by health organizations, the main challenges 
faced by Ebola Disease Outbreak Control Strategies (ICD 10 - A98.4) in the Democratic Republic 
of Congo 
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